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A.  Einleitung 
 
 
Das Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) ist ein wissenschaftliches 
Zentrum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und eine Ein-
heit im neu errichteten House of Finance, das im Sommer 2008 seine Pforten öffnen 
und alle Einheiten der Universität Frankfurt vereinen wird, die interdisziplinär über 
Themen wie Finanzen, Geld und Währung sowie Recht der Unternehmen und Fi-
nanzen arbeiten.  
Das Institute for Monetary and Financial Stability ist von der Universität zur Durchfüh-
rung des Projekts „Währungs- und Finanzstabilität“ („monetary and financial stabili-
ty“) gegründet worden, das maßgebend von der Stiftung „Geld und Währung“ mit 
einem jährlichen Fördervolumen von knapp 1 Million Euro finanziert wird.  
Die Stiftung „Geld und Währung“ wurde Anfang 2002 auf Initiative der Bundesbank 
und des Bundesministeriums der Finanzen durch Bundesgesetz gegründet, um das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung stabilen Geldes zu erhalten und zu 
fördern. Zu diesem Zweck unterstützt sie die wirtschafts- und rechtswissenschaftliche 
Forschung, insbesondere auf dem Gebiet des Geld- und Währungswesens. 
 
Hauptaufgabe des Instituts ist es, hochrangige interdisziplinäre Forschung auf allen 
Gebieten des Geld-, Währungs- und Finanzwesens durchzuführen. Mit ihm wird die 
Kompetenz der Universität Frankfurt maßgebend gestärkt, die Voraussetzungen für 
„stabiles Geld und stabile Finanzsysteme“ zu erforschen. Zugleich soll es den Wis-
senstransfer in die Welt der Kreditinstitute und der Zentralbanken sowie in den politi-
schen Raum intensivieren.  
 
Das Institut befindet sich noch in der Aufbauphase. Die offizielle Eröffnungsveranstal-
tung des Instituts fand am 2. November 2007 mit einem Festakt auf dem Campus 
Westend statt. Die Festansprachen hielten Klaus-Peter Müller (Sprecher des Vor-
  1stands der Commerzbank AG, Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken) 
und Professor Dr. Axel Weber (Präsident der Deutschen Bundesbank).  
 
Das Projekt „Währungs- und Finanzstabilität“ hat an erster Stelle die Errichtung von 
drei Stiftungsprofessuren aus den Fachbereichen Rechtswissenschaft und Wirt-
schaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität ermöglicht. Dem 
Institut sind drei weitere, schon existierende Professuren zugeordnet; zwei aus dem 
Bereich der Wirtschaftswissenschaften (Professor Dr. Reinhard H. Schmidt; Profes-
sor Dr. Volker Wieland) und eine aus dem Bereich der Rechtswissenschaften (Pro-
fessor Dr. Dr. h. c. Theodor Baums).  
 
Seit dem Sommer 2006 ist Professor Dr. Helmut Siekmann Inhaber der Stiftungspro-
fessur für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind die Verfassung des ESZB, die Rolle der Zentralbanken und ihre rechtlichen 
Grundlagen, das Finanzrecht des Staates und seiner nachgeordneten Einrichtungen 
sowie die Vorgaben des EU-Rechts für die einzelstaatliche Währungs-, Wirtschafts- 
und Finanzpolitik. Er ist derzeit der geschäftsführende Direktor des Instituts. 
 
Im Oktober 2006 ist Professor Dr. Roman Inderst zum Inhaber der Stiftungsprofessur 
für Finanzen und Ökonomie ernannt worden. Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
in der Finanzmarktregulierung, insbesondere auch im Bereich Bankenaufsicht und 
Retail Finance, sowie der Wettbewerbspolitik. 
 
Die dritte der drei Stiftungsprofessuren ist im Herbst 2007 mit Herrn Professor Dr. 
Stefan Gerlach besetzt worden. Er ist Inhaber der Professur für Volkswirtschaftsleh-
re, insbesondere monetäre Ökonomie. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.  a. 
das Zinssetzungsverhalten von Zentralbanken, der zeitliche Verlauf von Inflationen 
sowie das Verhältnis von Geldpolitik und Zeitstruktur der Zinssätze. 
 
Als Geschäftsführerin des IMFS ist Frau Dr. Elke Tröller seit September 2007 tätig. 
Sie studierte Rechtwissenschaften an den Universitäten Tübingen und Freiburg. 
Nach dem Ersten und Zweiten Juristischen Staatsexamen promovierte sie in einem 
Graduiertenkolleg. Anschließend arbeitete sie in der Wissenschaftsverwaltung als 
  2Stabsreferentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Bereich „Perspektiven 
der Forschung“.  
 
Ein wichtiges Instrument des Instituts ist die Förderung des wissenschaftlichen Mei-
nungsaustauschs durch Gastvorträge, Diskussionsforen und Tagungen mit nationa-
ler und internationaler Beteiligung, die seit Herbst 2006 am Institut stattfinden.  
 
Die Lehre am Institut ist der Graduiertenausbildung und dem Forschungstransfer 
vorbehalten. Sie erfolgt insbesondere durch strukturierte Doktorandenbetreuung und 
Seminare unter Beteiligung von Praktikern. Seit dem Sommersemester 2006 werden 
regelmäßig staatswissenschaftliche Seminare unter Beteiligung von Praktikern 
durchgeführt. 
 
Weitere Informationen zum Institute for Monetary and Financial Stability finden Sie 







































I. Prof. Dr. Stefan Gerlach 
 




Prof. Dr. Stefan Gerlach 
Professur für Monetäre Ökonomie 
Mertonstr. 17, Raum 101D 










E-Mail: --  
 
bb) Wissenschaftliche Mitarbeiter 
Tim Oliver Berg 
Tel: --  
E-Mail: tberg@wiwi.uni-frankfurt.de 
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•  “Interest rate setting by the ECB, 1999-2006: Words and deeds”. International 
Journal of Central Banking, 2007, 3, 1-45. 
•  “Money at low frequencies”. (With K. Assenmacher-Wesche.) Journal of the 
European Economic Association, 2007, 5, 534-542. 
•  “Understanding the link between money growth and inflation in the euro area”. 
(With K. Assenmacher-Wesche.) In: The Travails of the Eurozone: Economic 
Policies, Economic Developments, ed. by D. Cobham, Palgrave MacMillan, 2007. 
 
bb) Acceptances: 
•  ”Interpreting euro area inflation at high and low frequencies”. (With K. Assen-
macher-Wesche.) January 2007. Forthcoming in the European Economic Review.  
•  “Monetary Factors and Inflation in Japan”. (With K. Assenmacher-Wesche and T. 
Sekine). Forthcoming in the Journal of the Japanese and International Econo-
mies. 
•  “Money growth, output gaps and inflation at low and high frequency: Spectral es-
timates for Switzerland”. (With Katrin Assenmacher-Wesche.) Forthcoming in the 
Journal of Economic Dynamics and Control. 
  6 
b. Wissenschaftliche  Veranstaltungen (seit 1 September 2007) 
 
aa) Paper presentations at conferences:  
•  “The Impact of the Euro on International Stability and Volatility” (Joint work with 
Professor Mathias Hoffmann, University of Zurich.) Conference on “EMU@10”, 
European Commission, Brussels, 22 October 2007.  
•  “The term structure of interest rates across frequencies”. (Joint work with Dr. 
Katrin Assenmacher-Wesche, Swiss National Bank, who presented the paper.) 
Conference on “The analysis of the money market: role, challenges and implica-
tions from the monetary policy perspective”, European Central Bank, Frankfurt am 
Main, 14-15 November 2007.  
 
bb) Discussions at conferences: 
•  “Investigating the structural stability of the Phillips curve trade-off”, by J. Groen 
and H. Mumtaz. Conference on “On the sources of macroeconomic stability”.   
Bank of England, London, 13-14 September 2007. 
•  “The announcement of future policy intentions”, by G. Ferrero and A. Secchi. 
Conference on “Money, Banking and Finance: Monetary Policy Design and 
Communication”, Third Banca d'Italia and CEPR conference, Rome, 27-28 Sep-
tember 2007.  
•  “The role of interbank markets in monetary policy: A model with rationing”, by X. 
Freixas and J. Jorge. Conference on “Banking and Asset Markets: Developments, 
Risks and Policy Issues”, Banque de France, Paris, 29-30 November 2007.  
•  “Euro area money demand and international portfolio allocation”, by Roberto De 
Santis, Carlo Favero and Barbara Roffia. Conference on “The external dimension 
of monetary analysis”, European Central Bank, Frankfurt am Main,12-13 Decem-
ber 2007. 
 
  7 
cc) Attendance at conferences: 
•  “Monetary policy over fifty years”. Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, 21 
September 2007. 
•  “Designing Central Banks”. Deutsche Bundesbank and the Bank of Finland, Elt-
ville, 8 - 9 November 2007.  
•  “Globalisation and population trends: implications for labour markets and infla-
tion”. BIS Conference in Honour of Palle S. Andersen, Basel, 2-3 December 
2007.  
 
dd) Panel discussion at conference: 
•  “The Theory and Practice of Monetary Policy Today: Successes, Failures and 
Open Questions”. With Michael Woodford, Norbert Walter, Patrick Lane and Ot-
mar Issing. At a symposium on the occasion of the award of the 2007 Deutsche 
Bank Prize in Financial Economics to Professor Michael Woodford, Frankfurt am 
Main, 4 October 2007. 
 
ee) Lectures: 
•  “Monetary Policy in Small Financial Centres”. Lecture given on the occasion of 
the 40th anniversary of the Bank of Mauritius, Port Louis, Mauritius, 25 October 
2007. 
 
ff) Seminar presentations: 
•  “Deflation and Relative Prices: Evidence from Japan and Hong Kong”. (Joint pa-





•  “The Impact of the Euro on International Stability and Volatility”. (With Professor 
Mathias Hoffmann, University of Zurich.) This project seeks to understand 
whether the establishment of European Monetary Union in 1999 has impacted on 
the volatility of important macroeconomic aggregates in- and outside of the euro 
area.  
  8•  “Deflation and Relative Prices: Evidence from Japan and Hong Kong”. (With Pro-
fessor Peter Kugler, University of Basel.) This project studies whether menu cost 
models can account for the behaviour of prices in economies undergoing defla-
tion.  
•  “The Term Structure of Interest Rates across Frequencies”. (With Dr. Katrin As-
senmacher-Wesche, Swiss National Bank.) The project explores whether the 
widely reported rejections of the expectations hypothesis of the term structure is 
sensitive to choice of frequency band considered in estimation.  
•  “Financial Stability and the Effects of Monetary Policy on Asset Prices”. (With Dr. 
Katrin Assenmacher-Wesche, Swiss National Bank.) This project studies the re-




• Wintersemester  2007/08 
“Central Bank Watching“, wöchentlich stattfindende Vorlesung, donnerstags von 
10 bis 12 Uhr und jeden zweiten Donnerstag zusätzlich von 12 bis 14 Uhr. 
 
4. Sonstiges  
 
•  Member, Monetary Policy Committee, Bank of Mauritius, from September 2007. 
•  “A pragmatic view of money”, Eurointelligence, 10 October 2007. 
http://www.eurointelligence.com/Article.599+M578db10b3db.0.html  
•  Opening of the IMFS, 2 November 2007. 
•  Refereeing for scholarly journals. 
•  Ranked by the Handelsblatt as 26th among economists at German-speaking uni-
versities in terms of life-time research output. 






II. Prof. Dr. Roman Inderst 
 




Prof. Dr. Roman Inderst 
Professur für Finanzen und Ökonomie 
Mertonstr. 17 
60045 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/ 798-23443 









Tel.: 069/ 798-23443 
Fax: 069/ 798-23455 
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bb) Wissenschaftliche Mitarbeiter 



















a. Academic  Presentations 
 
• 12
th January 2007 
Invited speaker on “Buyer Power” at the Industrial Economists’ New Year 
Conference at UEA 
• 14
th March 2007 
Invited talk on “Loan origination under Soft- and Hard-Information” at the 
ECB 
• 12
th April 2007 
Presentation of the paper “Leveraging Buyer Power” at the Royal Economic 
Society Annual Conference at the University of Warwick 
 
  11• 20
th April 2007 
Presentation of the paper “CEO Compensation and Private Information: An 
Optimal Contracting Perspective” at the JFI-ECGI-CFS Conference in 
Mannheim 
• 30
th May 2007 
Presentation of the paper “Misselling Trough Agents” at the UK’s Financial 
Service Authority 
• 20
th June 2007 
Presentation “Market Analysis with Indirect Constraints” at CRA meeting, 
Brussels 
• 4
th July 2007 
Presentation of the paper “Misselling through Agents” at the LBS confer-
ence “Contracts and Rationality” 
• 16
th July 2007 
Presentation of the paper “Misselling through Agents” at the University of 
Heidelberg 
• 13
th September 2007 
Presentation of the paper “Leveraging Buyer Power and the Waterbed Ef-
fect” at the Economics Department, University of Bergen  
• 14
th September 2007 
Presentation of the paper “Implications of the Loan Origination Process for 
Lending Standards and the Switch from Soft- to Hard-Information Lending” 
in the Finance Seminar, University of Bergen 
• 17
th September 2007 
Presentation “Price Discrimination in Intermediary Goods Markets” as a 
keynote speaker at the Norwegian Competition Authority 
• 28
th September 2007 
Presentation “Vertical Issues and Price Discrimination” at ESMT Business 
School, Berlin 
• 22
nd October 2007 
Presentation “Loan origination under Soft- and Hard-Information” at Finance 
seminar, University Mannheim 
  12• 13
th November 2007 
Presentation of the paper “Misselling through Agents” at the seminar on 
Law&Economics, Kellogg 
• 16
th November 2007 
Presentation “Vertical Issues and Price Discrimination”, Innovation Confer-
ence, Mannheim/ZEW 
• 29
th November 2007 
Keynote speaker on “Buyer Power” at the annual conference of the Assoc. 
of Competition Economists, Toulouse 
• 3
rd December 2007 
Presentation of the paper “Misselling through Agents” at the University Köln 
• 10
th December 2007 
Presentation of the paper “Misselling through Agents” at the Bundesbank 
• 12
th December 2007 
Invited talk on “Loan origination under Soft- and Hard-Information” at Impe-
rial/London 
• 13
th December 2007 
Invited talk on “Buyer Power” at the Office of Fair Trading, London 
 
b. Non-Academic  Presentations 
 
• February  2007 
Invited talk on “Risk Capital” at Brugel conference on European Financial Inte-
gration 
• December  2007 
Presentation on “Regulating Retail Finance” at Initiative Finanzstandort 
Deutschland 
 
c. Other  Activities 
 
• June  2007  
Participation with students/research assistants at a two-day doctoral confer-
ence on corporate finance at the University of Mannheim.  
  13• October  2007 
Teilnahme an der Evaluierung des IBS (Banking) an der Univ. Zürich 
• November  2007 
Participation with students/research assistants at a two-day doctoral confer-
ence on competition issues at DIW Berlin 
• November  2007 
Einwöchiger Forschungsaufenthalt auf Einladung der Law School, Kel-
logg/Northwestern 
• October-December  2007 
Cooperation at grant proposal „Law and Economics of Money and Finance“ 
 
3. Forschung und Veröffentlichungen  
 
a.  Refereed papers in academic journals 
  (Appeared in 2007 or accepted in 2007) 
 
•  A Lender-Based Theory of Collateral (with H. Müller), Journal of Financial 
Economics 
•  Financing a Portfolio of Projects, (with F. Münnich and H. Müller), Review of 
Financial Studies 
•  Innovation, Endogenous Overinvestment and Incentive Pay (with M. Klein), 
Rand Journal of Economics 
•  Irresponsible Lending with a Better Informed Lender, Economic Journal 
•  Distributional Conflict in Organizations (with H. Müller and K. Warneryd), 
European Economic Review 
•  Single Sourcing vs. Multiple Sourcing, Rand Journal of Economics 
•  The Coase Conjecture in a Bargaining Model with Infinite Buyers, Review of 
Economic Dynamics 
•  Leveraging Buyer Power, International Journal of Industrial Organization 




  14b.  Core academic working papers 
   (completed or substantially revised 2007) 
 
•  A model of the loan – origination process under soft- und hard- information 
lending (R. Inderst) 
•  Early-Stage Financing and Firm Growth in New Industries (with H. Müller), un-
der revision Journal of Financial Economics 
•  (Mis-)selling through Agents (with M. Ottaviani) 
•  Innovation Management in Organizations (R. Inderst) 
•  Price Discrimination in Intermediary Goods Markets (with T. Valletti), under re-
vision Rand Journal of Economics 
•  Market Share Contracts as Facilitating Practices (with G. Shaffer) 
 
c.   Overview of further published work 
 
Articles in German 
Comments in Handelsblatt on 
- Regulierung von Rating-Agenturen 
- Mindestlöhne und Konsumentenschutz 
- „More economic approach“ im dt. Kartellrecht 
 
Sowie Beiträge zum Engpassmanagement im Dt. Stromnetz (Zeitschrift für Ener-
giewirtschaft) und Nachfragemacht (DIW, Perspektiven der Wirtschaftspolitik) 
 
Note: Some drafts are at http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/inderst/Deutsche_Artikel/da.htm 
 
Articles on Competition Law and Economics 
E.g., in European Competition Law Review, J. of Competition Law and Econom-
ics; and Handbooks 
 
Some drafts are at http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/inderst/Competition_Policy/competion_Policy.htm 
  154. Lehre 
 
• Sommersemester  2007 
o  Coporate Finance Theory (PhD) 
• Wintersemester  2007/08 
o  Corporate Finance Theory (PhD) 
o  Industrial Organization (PhD) 
o  Biweekly research “meeting” on Banking&Finance for students affiliated 
with the chair 
 





th May 2007 
Prof. Michael Haliassos and Prof. Dr. Roman Inderst together held their 
inaugural lecture on “Houshold Finance” 
• 25
th September 2007 
According to the ranking of the Handelsblatt (24
th September 2007), Roman 
Inderst has been the most active researcher throughout the German speaking 
area. This is despite the fact that the ranking is amongst economists whereas 
the main activity of Roman Inderst is in business administration (finance). 
• December  2007 
DFG awards two-year grant on “Regulating Retail Finance” to Inderst and 
Haliassos. This will allow to finance as of March 2008 (expected) another doc-
toral student (Sebastian Pfeil) at the chair. 
 
b.  Invited Guests of the Chair 
 
Ulf Axelson, Finance, Stockholm 
Urs Peyer, Finance, INSEAD 





III. Prof. Dr. Helmut Siekmann 
 




Prof. Dr. Helmut Siekmann  
Professur für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht 
Mertonstr. 17 
60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/798-23664 
Fax: 069/798-23651 







E-Mail: geld-und-waehrung@imfs-frankfurt.de  
 
bb) Wissenschaftliche Mitarbeiter 
bis 30.09.2007: 





  17Volker Perten 
Tel.: 069/798-23772 
E-Mail: perten@imfs-frankfurt.de  
 







E-Mail: lepczyk@jura.uni-frankfurt.de  
 
dd) Studentische Hilfskräfte 
Melanie Döge 
Tel.: 069/798-23719 





















Dr. Elke Tröller 
Dantestr. 9 
60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/798-23679 
Fax: 069/798-23673  
E-Mail: troeller@imfs-frankfurt.de  
 
bb) Mitarbeiterin der Geschäftsleitung 
Désirée Kalkowski 
Tel.: 069/798-23679 
E-Mail: kalkowski@imfs-frankfurt.de  
 
b.  Grundlegende Tätigkeiten für das Errichten des Instituts 
 
•  Konstituierung des Instituts 
•  Koordinationsstelle (u.a. Beschaffung geeigneter Räumlichkeiten) 
 
c.   Konstituierende Sitzung des Kuratoriums, 12.11.2007 
 
d. Unterstützung bei dem Aufbau der Stiftungsprofessur für Mo-
netäre Ökonomie (Prof. Dr. Stefan Gerlach)  
 
•  Unterstützung bei der Einstellung von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern  
•  Erarbeitung der Stellenbeschreibung, Ausschreibung der Stelle und Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens für eine Verwaltungsangestellte  




  19e. Außendarstellung 
 
•  Entwicklung des Instituts-Logos 
•  Entwicklung von zwei Faltblättern (deutsch/englisch) zur Kurzdarstellung des 
Instituts  
•  Entwicklung der Homepage (http://www.imfs-frankfurt.de) 
•  Darstellung der Aktivitäten des IMFS im Geschäftsbericht 2006 der Abteilung 
Finanzen (wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich der Universität Frank-
furt/Main, S. 20, 21) 
•  Presseberichte anlässlich der Eröffnungsfeier des IMFS: 
o  Börsenzeitung vom 03.11.2007, Nr. 212, S. 6 
o  FAZ vom 03.11.2007, Nr. 256, S. 12 
o  Handelsblatt vom 05.11.2007, Nr. 213, S. 22 
o  Finanz- und Wirtschaftsspiegel vom 05.11.2007, Nr. 213, S. 5 
o  Financial Times Deutschland vom 06.11.2007, Nr. 215, S. 26 
o  UniReport vom 12.12.2007, S. 2 
 
f.  Aufbau des House of Finance 
 
•  Mitarbeit auf der Leitungsebene  
o  Befassung mit allen wesentlichen Fragen der Errichtung und des Auf-
baus als Mitglied des Direktoriums der House of Finance 
o  Mitarbeit bei der rechtlichen Gestaltung von Status und Organisation 
des HoF (u.a. Entwurf einer Ordnung über die Verwaltung und Benut-
zung des HoF) 
o  Mitglied und Mitarbeit im Ausschuss für die Einweihungsfeierlichkeiten 
des HoF 
•  Erarbeitung der Außendarstellung des IMFS für die Homepage des HoF 
  20•  Raumplanung für das IMFS im House of Finance erfolgreich abgeschlossen 





    aa) Beiträge in Kommentaren 
•  Sachs, Michael (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 4. Auflage 2007, Verlag 
C.H. Beck, München: weitgehende Neubearbeitung der Vorschriften zur Fi-
nanzverfassung, die in erheblichem Umfang gänzlich neu kommentiert wurden 
sowie erstmals Art. 88 GG sowie die durch die Föderalismusreform I (2006) 
neu geschaffenen Vorschriften (Umfang 374 Druckseiten, entspricht 700 
Normdruckseiten der VG Wort). 
 
   bb) Aufsätze in Fachzeitschriften  
•  Helmut Siekmann: The Burden of an Ageing Society as a Public Debt: The 
Perspective of the German Constitutional Law and the Law of the European 
Union, veröffentlicht in: European Public Law 2007 (13/3), S. 489-518. 
 
cc) Working Papers 
•  Helmut Siekmann: Der Anspruch auf Herstellung von Transparenz im Hinblick 
auf die Kosten und Folgekosten der Steinkohlesubventionierung und den Bör-
sengang der RAG AG, IMFS Working Paper Series No. 8 (2007) 
•  Henry Ordower: Demystifying Hedge Funds: A Design Primer 
(veröffentlicht in: UC Davis Business Law Journal 2007 (7/2), S. 323-372), 
IMFS Working Paper Series No. 9 (2007) 
•  Helmut Siekmann: Die Spielbankabgabe und die Beteiligung der Gemeinden 
an ihrem Aufkommen – zugleich ein Beitrag zu den finanzverfassungsrechtli-
chen Ansprüchen der Gemeinden, IMFS Working Paper Series No. 10 (2007) 
•  „Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen“, Symposium am 26.12.2007 
in Frankfurt am Main, IMFS Working Paper Series No. 11 (2008) 
•  Stefan Gerlach, Peter Kugler: Deflation and Relative Prices: Evidence from 
Japan and Hong Kong, IMFS Working Paper Series No. 12 (2007) 
  21•  Katrin Assenmacher-Wesche, Stefan Gerlach, Toshitaka Sekine: Monetary 
Factors and Inflation in Japan, IMFS Working Paper Series No. 13 (2007) 
•  Guntram B. Wolff: Schuldenanstieg und Haftungsausschluss im deutschen 




•  27.3.2007: Interview in der ZDF-Sendung frontal21 
•  09.11.2007: Deutschlandfunk, Sendung Hintergrund: Spekulation oder Nach-
fragedruck - Gefährdet die Inflation den Aufschwung? 
• 14.12.2007:  Deutschlandradio  Kultur, Interview: Bankenexperte kritisiert den 
Verkauf der Sachsen LB  
•  Dezember 2007: Interview Lokalsender Stuttgart 
 
b.  Wissenschaftliche Veranstaltungen  
 
  aa) Symposium  
•  26.10.2007: interdisziplinäres Symposium zur Reform der Finanzverfassung 
mit dem Thema „Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen“ unter Beteili-
gung von Wissenschaftlern und Vertretern der Politik 
 
  bb) Eröffnungsfeier des IMFS 
•  02.11.2007: Festakt zur Eröffnung des Instituts für Währungs- und Finanzsta-




•  Rechtwissenschaftlicher Kommentar zu den Vorschriften über die Europäische 
Währungsunion, herausgegeben von Prof. Dr. Siekmann 
•  Arbeiten an der 5. Auflage des Kommentars zum Grundgesetz, herausgege-
ben von Michael Sachs; voraussichtlicher Erscheinungstermin: Oktober 2008 
  22•  Auswirkungen der Unterschiede in der Organisation der Bankenaufsicht auf 
den (betriebswirtschaftlichen) Erfolg und die (langfristige) Stabilität der beauf-
sichtigten Institute im internationalen Vergleich? 
•  Sicherstellung der erforderlichen grenzüberschreitende Aufsicht und Kontrolle 
über die Finanzmärkte 
•  Auswirkung der Rechtsform und der Organisation der einzelnen Banken und 
des gesamten nationalen Bankensystems auf ihren (betriebswirtschaftlichen) 
Erfolg und ihre Anfälligkeit für existenzbedrohenden außerordentlichen Ab-
schreibungsbedarf? 
•  Die Organisation des Absatzes von Finanzprodukten an den Endverbraucher 
als Ursache für Misselling“ und Anreizen für eine defizitäre Ermittlung und 
Bepreisung von Risiken 
•  Die Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen in Deutschland 
•  Erforderlichkeit und möglicher Inhalt eines nationalen Stabiltitätspaktes 
•  Grenzen für die Aufnahme von Krediten durch den Staat (Bund, Länder, Ge-
meinden, Nebenhaushalte)  
•  Die Erfassung der impliziten Staatsverschuldung (intergenerational accoun-
ting) 
•  Transparenz in der Staatswirtschaft einschließlich öffentlicher Unternehmen 
und Public-Private-Partnerships 
• Die  „bail-out“-Problematik auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene 
• Sicherung  der  Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte als unmittelbar staatliche 
Aufgabe oder als Aufgabe der Notenbanken? 
•  Die Kompetenzverteilung in der Wechselkurspolitik und ihre ökonomische Be-
deutung 
 
d. Betreuung von wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten im 
Postgraduiertenbereich 
 
aa) Promotionen  
Marko Schröder, Rechtliche Vorgaben für ein Bundesgesetz zur Tabakprävention 
(Erstgutachten ist erstellt, im Verfahren) 
  23Annette Reuters, Die Rundfunkgebühr auf dem Prüfstand der Finanzverfassung 
unter Einbeziehung des europäischen Gemeinschaftsrechts (Erstgutachten ist er-
stellt, im Verfahren) 
Barbara-Luise Kissing, Zusammenarbeit von Bundesbank und BaFin im Bereich 
der Beaufsichtigung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten unter beson-
derer Berücksichtigung der Möglichkeit einer Einbindung der Bundesbank in das 
Leitungsgremium der BaFin  
Sabine Baumgartner, Dienstleistungen der Bundesbank im Wettbewerb – Der Be-
reich der privaten Geld- und Wertdienste 
 
bb)   Magisterarbeit  
Hajnalka Daroci, Bankenaufsicht durch die Deutsche Bundesbank und die Unga-





• Wintersemester  2006/07 
Staatswissenschaftliches Seminar „Konsensuale Instrumente zur Stabilisie-
rung von Währung und öffentlichen Finanzen“, Tagungsort: Martin-Niemöller-
Haus in Schmitten, Teilnehmer: Studierende, Mitarbeiter der Professur 
•  21. - 31. März 2007 
Séminaire „Economie du Droit“, Université Paris-Dauphine 
• Sommersemester  2007 
Staatswissenschaftliches Seminar „Finanzielle Stabilität und Finanzaufsicht“, 
Tagungsort: Schulungszentrum der Deutschen Bundesbank in Eltville, Teil-
nehmer: Studierende, Mitarbeiter der Professur, Mitarbeiter der Bundesbank 
(Zentralbereich Recht) 
• Wintersemester  2007/08 
Staatswissenschaftliches Seminar „Aktuelle Fragen des Finanzausgleichs und 
der finanziellen Stabilität der Landesfinanzen“, Tagungsort: Schulungszentrum 
der Deutschen Bundesbank in Eltville, Teilnehmer: Studierende, Mitarbeiter 
der Professur, Mitarbeiter der Bundesbank (Zentralbereich Recht) 
  24•  Vorarbeiten für das im Sommersemester 2008 stattfindende Staatswissen-
schaftliche Seminar  
•  Tätigkeit von Prof. Dr. Siekmann als Prüfer im Rahmen von Promotionsverfah-
ren  
•  Tätigkeit von Prof. Dr. Siekmann als Prüfer im Rahmen des Ersten Juristi-
schen Staatsexamens  
 
5. Sonstiges  
•  Oktober 2007 USA-Aufenthalt Prof. Dr. Siekmann: Kontaktaufnahme mit der 
Federal Reserve Bank of San Francisco und der Federal Reserve Bank of 
Saint Louis; Vorträge an der Law School der Saint Louis University, Saint 
Louis, MO und am College of Law der University of Northern Kentucky zum 
Thema: The Development of the Euro-USD Exchange Rate - Causes and 
possible consequences for the political, economic, and social life in the US 
•  Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen wegen der Nichterfüllung von Informationsansprüchen der Abge-
ordneten im Zusammenhang mit den finanziellen Lasten für das Land aus den 
laufenden Steinkohlebeihilfen und aus der geplanten Neuordnung des Stein-
kohlebergbaus - VerfGH 7/07 -  
•  Stellungnahmen und Anhörungen als Sachverständiger für Verfassungsorga-
ne auf Bundes- sowie Landesebene einschließlich Erstellung von schriftlichen 
Ausarbeitungen  
•  Oktober-November 2007: Maßgebende Beteiligung an der Ausarbeitung der 
Antragsskizze zur Einrichtung eines Graduiertenkollegs/Ph.D. Programms 
„Law and Economics of Money and Finance“ an der Johann Wolfgang-Goethe 
Universität Frankfurt am Main, ausgeschrieben durch die Stiftung „Geld und 
Währung“  
•  19.12.2007: Teilnahme an der Vorstellung des Finanzstandorts Frankfurt 
durch die Hessischen Landesregierung bei der Landesvertretung Hessen bei 
der EU (Brüssel)  
 
 











C.  Gründungsprofessuren 
 







I. Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor Baums  
 
1.  Professur für Dekabank/Helaba-Siftungsprofessur für Bürgerliches, 




Prof. Dr. Dr. h.c. Theodor Baums 
Senckenberganlage 31, Raum 302 
60325 Frankfurt am Main 
Tel: 069/ 798-22218 
Fax: 069/ 798-22747 
E-Mail: Baums@jur.uni-frankfurt.de 
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html 
2.  Forschung 
a. Veröffentlichungen 
 
•  Umwandlung und Umtausch von Finanzinstrumenten im Aktien- und Kapital-
marktrecht, in: Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris, Bd. II, 2007, S. 3 ff 
•  Aktuelle Entwicklungen im Europäischen Gesellschaftsrecht, in: Die Aktienge-
sellschaft 2007, S. 57 ff, veröff. auch in: Schriftenreihe des Zentrums für Euro-
päisches Wirtschaftsrecht Nr. 157, 2007 
•  European Company Law beyond the Action Plan 
European Business Organization Law Review Vol. 8, 2007, S. 143 ff 
 
  27•  Rechtsfragen der Innenfinanzierung im Aktienrecht 
http://www.ilf-frankfurt.com/uploads/media/ILF_WP_062_02.pdf 
•  Fortschritte bei Klagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse? Eine empiri-
sche Studie, ZIP-Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, S. 1629 ff (gemeinsam 
mit Keinath/Gajek) 
•  Zur Deregulierung des Depotstimmrecht, ZHR 171 (2007), S. 599 ff 
b.  Wissenschaftliche Veranstaltungen  
 
aa) Vorträge 
• Aktuelle  Entwicklungen im Europäischen Gesellschaftsrecht ” Vortrag auf dem 
DSW-Praxisseminar „Hauptversammlungssaison 2007“ Frankfurt, 14.2.2007 
•  „Weitere Reform des Rechts der Anfechtung von Hauptversammlungsbe-
schlüssen“ Vortrag vor dem Emittentenarbeitskreis „Recht“ des Verbandes der 
Chemischen Industrie, Frankfurt, 19.10.2007 
•  „Weitere Reform des Rechts der Anfechtung von Hauptversammlungsbe-
schlüssen“ Vortrag auf dem Symposium „Anfechtungsklage und Spruchver-
fahren“ des Handelsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins, Frank-
furt, 24.10.2007 
•  „Weitere Reform des Rechts der Anfechtung von Hauptversammlungsbe-
schlüssen“; Vortrag vor dem Kuratorium der Deutschen Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz, Düsseldorf, 26.10.2007 
•  „Räuberische Aktionäre – was tun?“ Vortrag auf der Sitzung des Kuratoriums 
der Vereinigung von Freunden und Förderern der J.W. Goethe-Universität, 
Frankfurt am Main e.V. Frankfurt, 2.11.2007 
• „Aktienrechtliche  Anfechtungsklagen: Fortschritte und rechtspolitischer Nach-
holbedarf“ Vortrag auf der Jahrestagung der Gesellschaftsrechtlichen Vereini-
gung, Frankfurt, 9.11.2007 
 
bb) Organisation von Kongressen 
•  „Reform des Investmentrechts“ 
Fachtagung, 20.6.2007   
• „Private  Equity“ 
Fachtagung, 11.10.2007 
  28•  „Die Vorschläge des DAV zur Ausweitung des Spruchverfahrens und zur Erfül-
lung des Ausgleichsanspruchs durch Aktien“ 
Fachtagung, 8.11.2007   
 
cc) Politikberatung 
•  Beratung des BMJ zur weiteren Reform des Aktienrechts   (Veröff. der empir. 
Studie zu Anfechtungsklagen in ZIP – Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007, S. 
1629 ff; der rechtspolitischen Empfehlungen hierzu in ZIP- Zeitschrift für Wirt-
schaftsrecht 2008, Jan.heft; zur Deregulierung des Depotstimmrechts in ZHR 
171 (2007), S. 599 ff. 
•  Stellungnahme an das Bundesministerium der Finanzen und an den Finan-




Laufende Forschungsprojekte (2006/2007) 
 
•  Neuauflage eines Kommentars zum Erwerb börsennotierter Gesellschaften 
durch öffentliche Übernahmeangebote 
•  Mehrere Einzelstudien zu Instrumenten der Unternehmensfinanzierung. Ge-
plant ist ein Lehrbuch zum Recht der Unternehmensfinanzierung 
•  Je eine empirische und eine rechtspolitische Studie zu Aktionärsklagen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse  
•  Arbeiten am Projekt „European Model Company Law“. Theodor Baums ist der 
deutsche Vertreter in dieser europäischen Wissenschaftlergruppe. Ziel ist die 
Entwicklung eines europäischen Modellvorschlags für die nationalen Aktien- 
und GmbH-Gesetze als Regulierungsalternative zu einer europaweiten Har-





  293.  Lehre 
 
•  Wintersemester 2006/2007 
o  Recht der Unternehmensfinanzierung II (2 h) 
o  Seminar „Der neue Aktionsplan der EU-Kommission im Gesellschafts-
recht“ (2 h) 
o Doktorandenseminar 
•  Sommersemester 2007 
o  Recht der Unternehmensfinanzierung III (2 h) 
o Seminar „Private Equity Finanzierungen. Gestaltungsprobleme und 
Rechtsfragen“ (gemeinsam mit Ekkenga) 
•  Wintersemester 2007/2008 
o  Recht der Unternehmensfinanzierung I (2 h) 
o Doktorandenseminar   




II. Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt 
 




Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt 
Mertonstr. 17, Raum 319 B 
60325 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/ 798-28269 








• Competition,  Capital  Regulation, and Bank Risk Taking Patrick Behr, Reinhard 
H. Schmidt, Ru Xie September 2007, Working Paper 
•  Capitales financières: la place de Francfort et ses perspectives  Reinhard H. 
Schmidt, Hans-Helmut Kotz in: Revue d'économie financière 90, 2007, S. 157-
175 
•  Die Betriebswirtschaftslehre unter der Dominanz der Finanzmärkte Reinhard 
H. Schmidt in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (zfbf), 2007, S. 
61-81 (Sonderheft 56/07) 
  31• Finanzierungstheorie,  neoinstitutionalistische Reinhard H. Schmidt, Marcel Ty-
rell in: (2007): Handwörterbuch der Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart: Poe-
schel-Schäffer, S. 475-485 
• Stakeholderorientierung,  Systemhaftigkeit und Stabilität der Corporate Gover-
nance in DeutschlandReinhard H. Schmidt in: Ulrich Jürgens u.a. (2007): Per-
spektiven der Corporate Governance, Baden-Baden: Nomos-Verlag, S. 31-54. 
•  Viele Modelle, kein klares VorbildReinhard H. Schmidt Februar 2007  (Inter-
view in Sparkasse 02/2007, S. 44-45). 
•  Die Transformation des deutschen Finanzsystems und der Corporate Gover-
nance deutscher Unternehmen Reinhard H. Schmidt in: Martin Glaum u.a. 
(2008): Internationalisierung und Unternehmenserfolg, Stuttgart: Schmalen-




•  Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, Jahrestagung, 2007, Dresden 
(28.9.-29.9.). Competition, Capital Regulation, and Bank Risk Taking, Patrick 
Behr, Reinhard H. Schmidt, Ru Xie  
3.  Lehre 
 
• Wintersemester  2006/07 
o Entscheidungstheorie 
o Finanzwirtschaft  0 
o Finanzwirtschaft  1 
o Finanzwirtschaft  2 
• Wintersemester  2007/08 
o Entscheidungstheorie 
o International  Banking 
o  Theorie der Corporate Finance 
o  Industrial Structure of Financial Services Industry 





III. Prof. Dr. Volker Wieland, Ph.D 
 




Prof. Dr. Volker Wieland, Ph. D. 
Mertonstr. 17, Raum:118 B 
60054 Frankfurt am Main  
Tel.: 069/798-25290  








•  Money in Monetary Policy Design: A Formal Characterization of ECB-Style Cross-
Checking, Co-author: Guenther W. Beck,  Journal of the European Economic As-
sociation , April-May 2007, Vol. 5, No 2-3.   
•  Stochastic Optimization and Worst-Case Analysis in Monetary Policy Design, Co-
authors: Berc Rustem and Stan Zakovic,   Computational Economics,  2007, 
30:329-347. 
• Economic Projections and Rules-of-Thumb for Monetary Policy,    Co-
author: Athanasios Orphanides, October 2007.  
  33  34
•  Money in Monetary Policy Design: Monetary Cross-Checking in the New-
Keynesian Model, Co-author: Guenther W. Beck, October 2007. 
•  Central Bank Misperceptions and the Role of Money in Interest Rate Rules, Co-




•  Designing Monetary Policies: Methods and Applications, Plenary Lecture at the 
Annual Conference on Computing in Economics and Finance, Society for Compu-
tational Economics, HEC Montreal, 16. Juni 2007 
 
c.  Beiträge in den Medien 
 
•  'BRAIN-DRAIN in Deutschland' HR-Info, Interview vom 27.04.2007 
•  'Mittagsmagazin' ARD  'EZB - Zinspolitik 2007', Interview vom 27.12.2007 
 
3.  Lehre 
 
• Sommersemester  2007 
o  Ph.D., MSQE Advanced Macroeconomics 2 
o  Ph.D. Program Field Course Topics in Monetary Economics  
• Wintersemester  2006/07 
o  Bachelorstudium: Makroökonomie 1 